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2SisAGUA – sistema de informação em qualidade da água
O que é o SisÁGUA?
● Sistema de Monitorização e Vigilância Sanitária das Águas 
desenvolvido no âmbito do SISA (Sistema de Informação em 
Saúde Ambiental)
● Entidade responsável: Direcção-Geral da Saúde
● Objectivo: Gestão da informação da monitorização da 
qualidade da água de consumo, águas balneares e águas 
minerais e de nascente
● Entrada em funcionamento: Setembro de 2003
● Permite o registo e a consulta de informação via web
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O que é o SisÁGUA?
● Temas:
– Águas de Consumo Humano
– Águas Balneares
– Águas de Nascente e Minerais Naturais
– Epidemiologia
– Relatórios
– Tabelas de Referência
– Administração
● Utilizadores:
– Serviços de Saúde Centrais (DGS)
– Serviços de Saúde Regionais (CRSP)
– Serviços de Saúde Distritais (SRS)
– Serviços de Saúde Locais (CS)
– Laboratórios de Saúde Pública e Instituto Ricardo Jorge
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Aspectos do Sistema
● Ecrã de entrada 
● Ecrã principal 
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Epidemiologia
Epidemiologia EpidemiologiaAssociar Ocorrências a Epidemiologia 
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Tipos de Zona Envolvente
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Tabelas de referência
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Administração
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Aspectos de aplicação
● Embora novo, reconhece-se a necessidade de uma maior  
adequação às reais necessidades e possibilidades o país
● Dificuldades na sua aplicação:
– Sistema em afinação pois requer grande quantidade de informação
– Informação recolhida com muita dificuldade junto das entidades gestoras
– A largura de banda exigida pela aplicação só está disponível nos grandes 
centros urbanos. 
– Dada a grande quantidade de informação pretendida, o sistema bloqueia 
frequentemente quando há grande simultaneidade de utilização
– A minúcia de informação torna muito fastidioso o seu carregamento
● A aplicação deveria ter em conta as diferentes realidades 
das várias regiões e sistemas existentes
